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②適切な教材を選定できていない  教材研究  
③学習内容が確定できていない   の段階  
④目標を設定できていない  
⑤学習課題を設定できていない   授業構成  
































































































表２ 実習生の実習Ｂにおけるつまづきの分類結果  
 世界史 日本史 地理 公民 各項目
の合計Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ 
教材研究 ○ ○ ○     ○  ○  ○ ６ 
教材選定             ０ 
学習内容確定     ○ ○  ○    ○ ４ 
目標づくり      ○ ○ ○     ３ 
学習課題設定    ○   ○  ○ ○ ○  ５ 
探求ﾙｰﾄ作成    ○   ○  ○ ○ ○  ５ 
指導法             ０ 
授業への構え             ０ 




















 ○デタントから新冷戦へ向かう要因  
 ○新冷戦下におけるソ連とアメリカ，または，その他の諸国の動きについて  
 ○新冷戦が停滞し，ソ連が改革に踏み切る過程  
 ○ソ連の改革から，冷戦終結に向かう要因について  
授業の構成  
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表４ 日本史実習生Ａが実習Ｂで作成した指導案 
本時の主題 「桓武天皇の政治」  
本時の目標 ・桓武天皇はどのような意図をもって律令政治の再建
に努めたのかを理解する。  
      ・桓武天皇が目指した国家像を理解する。  
授業の構成  















































































































表７ 実習Ｂを受講した実習生の９月実習当初におけるつまづきの分類結果  
 世界史 日本史 地理 公民 各項目
の合計Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ 
教材研究 ○ ○          ○ ３ 
教材選定    ○       ○  ２ 
学習内容確定    ○ ○   ○    ○ ４ 
目標づくり      ○  ○    ○ ３ 
学習課題設定     ○ ○ ○  ○ ○   ５ 
探求ﾙｰﾄ作成  ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ８ 
指導法  ○ ○          ２ 
授業への構え             ０ 
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表９ 実習Ｂを受講した実習生の９月実習における克服点の分類結果  
 世界史 日本史 地理 公民 各項目
の合計Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ 
教材研究    ○        ○ ２ 
教材選定  ○  ○ ○     ○   ４ 
学習内容確定    ○         １ 
目標づくり ○     ○ ○      ３ 
学習課題設定    ○  ○ ○  ○ ○   ５ 
探求ﾙｰﾄ作成     ○ ○   ○ ○  ○ ５ 
指導法     ○        １ 
授業への構え        ○     １ 
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表11 実習Ｂを受講した実習生の９月実習後もつまづいたままの点の分類結果  
 世界史 日本史 地理 公民 各項目
の合計Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ 
教材研究         ○    １ 
教材選定             ０ 
学習内容確定        ○     １ 
目標づくり    ○  ○       ２ 
学習課題設定 ○    ○ ○  ○     ４ 
探求ﾙｰﾄ作成 ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ９ 
指導法  ○ ○  ○        ３ 
授業への構え       ○      １ 










つまづき項目の個数  人数  
   １  ４人  
   ２  ５人  
   ３以上  ３人  
 
表13 【９月実習】つまづき項目数別の人数 
つまづき項目の個数  人数  
   １  ２人  
   ２  ５人  































展開  発問・指示  学習内容（生徒から引き出したい知識）  
終  
結  
◎ 黄 巾 が 平 定
さ れ た 後 の
社 会 に 変 化














































展開  発問・指示  学習内容（生徒から引き出したい知識）  


















































2015年 .を参考にした。  
例を示して敷衍させる
こ と を 思 い つ い て い
る。ＧＯＯＤ！ 
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